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EL DERECHO POSITIVO DE LA EDUCACIÓN EN
EL ÁMBITO DE LOS DERECHOS HUMANOS
por David REYERO GARCÍA
Universidad Complutense de Madrid
Se pretende en este artículo hacer una recopilación de recur-
sos, y sentencias jurídicas que permitan describir el desarrollo
actual en el ámbito internacional de los Derechos Humanos en
general y del Derecho a la Educación en particular. Para ello se ha
catalogado la información existente en torno a cinco ámbitos prin-
cipales:
A) Sentencias relativas al derecho a la educación recogidas
por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
B) Revistas especializadas en los Derechos Humanos.
C) Revistas especializadas en el derecho a la educación y de-
rechos de la infancia.
D) Organizaciones internacionales dedicadas a la investiga-
ción y promoción de los Derechos Humanos.
E) Otras fuentes de recursos sobre los Derechos Humanos.
A) Sentencias relativas al derecho a la educación recogidas   por el
Tribunal Europeo de los Derechos Humanos.
— Sentencia de 23 de Julio de 1968. Asunto: Golder, referente
a algunos aspectos del derecho a la instrucción en relación
con el régimen lingüístico de la enseñanza en Bélgica. Nor-
mativa aplicada: Convenio Europeo para la Protección de
los Derechos Humanos Art. 8 Art. 14. Primer Protocolo Adi-
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cional Art. 2. Referencia: 68TE3 Colex Data base.
— Sentencia de 7 de Diciembre de 1976. Asunto: Kjeldsen,
Busk Madsen y Pedersen, referente al derecho a la instruc-
ción y al derecho de los padres a elegir el tipo de enseñanza
que desean para sus hijos. Normativa aplicada: Convenio
Europeo para la Protección de los Derechos Humanos Art.
14. Primer Protocolo Adicional Art. 2. Referencia: 76TE4
Colex Data base.
— Sentencia de 25 de Febrero de 1982. Asunto: Campbell y
Cosans, referente a los castigos corporales en la escuela, al
derecho a la instrucción y al derecho al respeto a las con-
vicciones religiosas y filosóficas de los padres. Normativa
aplicada: Convenio Europeo para la Protección de los Dere-
chos Humanos Art. 3. Primer Protocolo Adicional Art. 2.
Referencia: 82TE1 Colex Data base.
— Sentencia de 28 de Agosto de 1986. Asunto: Kosiek, referen-
te a la reclamación contra un cese como profesor debido a
la participación en determinadas actividades políticas. Nor-
mativa aplicada: Convenio Europeo para la Protección de
los Derechos Humanos Art. 10, Art. 1, Art. 14. Pacto Inter-
nacional sobre Derechos Civiles y Políticos, Art. 25. Decla-
ración Universal de los Derechos Humanos Art. 21.2
Referencia: 86TE8 Colex Data base.
— Sentencia de 29 de Febrero de 1988. Asunto: Bouamar,
referente a si una medida provisional de internamiento en
una cárcel, por un plazo máximo de quince días, se pueda
considerar dirigida a velar por la educación del interesado,
en este caso un menor. Normativa aplicada: Convenio Euro-
peo para la Protección de los Derechos Humanos Art. 5.1,
Art. 5.4 Referencia: 88TE1 Colex Data base.
— Sentencia del 24 de Marzo de 1988. Asunto: Olsson, refe-
rente a la vida familiar y el cuidado de los hijos. Normativa
aplicada: Convenio Europeo para la Protección de los Dere-
chos Humanos Art. 8. Referencia: 88TE2 Colex Data base.
— Sentencia de 25 de Marzo de 1993. Asunto: Costello-Rober-
ts, referente a tratos inhumanos o degradantes, respeto vida
privada; castigos corporales escolares, y a la responsabili-
dad del Estado en el funcionamiento de las escuelas priva-
das en el Reino Unido. Normativa aplicada: Convenio Europeo
para la Protección de los Derechos Humanos Art. 1 Art. 3
Art. 8 Art. 13 Convención sobre los Derechos del Niño Art.
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28.2. Referencia: 93TE16 Colex Data base.
— Sentencia del 23 de Junio de 1993. Asunto: Hoffmann, refe-
rente al respeto a la vida familiar y la educación, y a la
discriminación por motivos religiosos en la adjudicación de
la patria potestad. Normativa aplicada: Convenio Europeo
para la Protección de los Derechos Humanos Art. 8 Art. 14,
Protocolo Adicional n.º  7 al Convenio Europeo para la Pro-
tección de los Derechos Humanos Art. 5. Referencia: 93TE28
Colex Data base.
— Sentencia del 27 de Noviembre de 1994. Asunto: Kroon y
otros, referente al reconocimiento de hijos fuera del matri-
monio. Normativa aplicada: Convenio Europeo para la Pro-
tección de los Derechos Humanos Art. 8. Referencia: 94TE32
Colex Data base.
— Sentencia del 7 de Agosto de 1996. Asunto: Johansen, refe-
rido al conflicto entre el derecho al respeto a la vida fami-
liar, la privación de la patria potestad y la capacidad
educativa de los padres. Normativa aplicada: Convenio Eu-
ropeo para la Protección de los Derechos Humanos Art. 8.
Referencia: 96TE22 Colex Data base.
B) Revistas especializadas en los Derechos Humanos.
AFRICAN YEARBOOK OF INTERNATIONAL LAW/ANNUAIRE AFRI-
CAIN DE DROIT INTERNATIONAL
Editorial: Martinus Nijhoff Publishers.
Editor: Abdulqawi A. Yusuf.
Asunto: Trata de reflejar una perspectiva africana sobre la ac-
tual teoría y práctica de la legislación internacional.
ANUARIO INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS/INTER-
AMERICAN YEARBOOK ON HUMAN RIGHTS
Editorial: Kluwer Academic Publishers (http://www.wkap.nl).
Asunto: Legislación internacional.
ALL-EUROPEAN HUMAN RIGHTS YEARBOOK
Editorial: N.P. Engel Verlag.
Asunto: Legislación internacional.
ASIAN YEARBOOK OF INTERNATIONAL LAW
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Editorial: Martinus Nijhoff Publishers.
Asunto:Tratamiento de temas de legislación internacional des-
de un punto de vista asiático, incluye artículos de expertos de
la región.
ISSN: 0928-432X.
AUSTRALIAN HUMAN RIGHTS LAW JOURNAL
Editorial:Australian Law Publishers.
Editor: Russell Mathews.
Asunto: Ofrece un análisis de la legislación en relación con los
Derechos Humanos, tanto para estudiosos y profesionales como
para todo tipo de lectores.
ISSN: 1321-4446.
BESZELO
Editorial: Ab-Beszelo Kiado Kft.
Editor: Koszeg Ferenc.
Asunto: Atiende acontecimientos parlamentarios centrándose
en los antiguos países de régimen comunista. Recoge funda-
mentalmente Derechos Humanos, sindicalismo y economía.
ISSN: 0865-4093.
CITIZENSHIP STUDIES
Editorial: Carfax Publishing Co. (http://www.carfax.co.uk).
Asunto: Publicación de reconocido prestigio internacional que
aborda problemas cívicos actuales, Derechos Humanos y pro-
cesos democráticos desde un punto de vista interdisciplinario,
en esta revista tienen cabida perspectivas como la política, la
sociología, la historia, la filosofía, y los estudios culturales.
ISSN: 1362-1025.
COUNCIL OF EUROPE. DOCUMENTATION SECTION. BIBLIO BU-
LLETIN. SERIES: LEGAL
Editorial: Council of Europe Publishing. (http://book.coe.fr).
Editor: Nathalie Faullimmel.
Asunto: Recoge documentación y jurisprudencia referente a le-
gislación y Derechos Humanos.
DERECHOS HUMANOS
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Editorial: Asociación Pro-Derechos Humanos de España.
Editor: José Antonio Pérez.
Asunto: Promoción de los Derechos Humanos. Centros de De-
rechos Humanos.
ISSN: 1133-3812.
EAST EUROPEAN HUMAN RIGHTS REVIEWS
Editorial: BookWorld Publications (info@bwp-mediagroup.com).
Editor: Leszek Leszczynski.
Asunto: Promoción de los Derechos Humanos. Legislación.
ISSN: 1382-7987.
EUROPEAN COMMISSION OF HUMAN RIGHTS. DECISIONS AND
REPORTS
Editorial: Council of Europe Publishing (http://book.coe.fr).
Asunto: Ciencia política, jurisprudencia, legislación y comuni-
cados oficiales.
ISSN: 0379-8461.
EUROPEAN CONVENTION ON HUMAN RIGHTS. YEARBOOK
Editorial: Martinus Nijhoff Publishers.
Asunto: Política Internacional, Publicaciones de las Comunida-
des Europeas.
ISSN: 0071-2701.
EUROPEAN HUMAN RIGHTS LAW REVIEW
Editorial: Sweet & Maxwell.
Editor: Ben Emmerson.
Asunto: Legislación (revista para investigadores y profesiona-
les).
ISSN: 1361-1526.
EUROPEAN HUMAN RIGHTS REPORTS
Editorial: Sweet & Maxwell.
Editor: Sarah Andrews.
Asunto: Legislación y procedimientos jurídicos
ISSN: 0260-4868.
GLOBAL VILLAGE VOICE
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Editorial: Canadian Catholic Organization for Development and
Peace (e-mail: ccodp@web.net).
Editor: Jack Panozzo.
Asunto: Centrada en asuntos de desarrollo internacional, Dere-
chos Humanos, desarrollo socioeconómico y temas de países
del Tercer Mundo.
GUATEMALA BULLETIN
Editorial: Guatemala Human Rights Commission - U S A.
Asunto: Informe de actividades, promoción de los Derechos Hu-
m a n o s .
HARVARD CIVIL RIGHTS - CIVIL LIBERTIES LAW REVIEW
Editorial: Harvard University, Law School, Publications Center
(http://www.law.harvard.edu/studorgs/crcl/lawreview/).
Editor: Nina Wang.
Asunto: Publicación académica para especialistas sobre legisla-
ción, Derechos Humanos, refugiados…
HARVARD HUMAN RIGHTS JOURNAL
Editorial: Harvard University, Law School Publications Center
(e-mail: hlshrj@law.harvard.edu).
Editores: Kate Birmingham, Smita Narula.
Asunto: Promoción de los Derechos Humanos.
HUMAN RIGHTS
Editorial: American Bar Association, Individual Rights and Res-
ponsibilities Section. (http://www/abanet.org).
Editor: Vicki Quade.
Asunto: Artículos, noticias y comentarios sobre los Derechos
Hu-    manos.
HUMAN RIGHTS & PEACE LAW DOCKET
Editorial: Meiklejohn Civil Liberties Institute.
Editores: Ann Fagan Ginger, Jim Ginger.
Asunto: publicación académica para expertos, recoge casos in-
ternacionales y legislación.
HUMAN RIGHTS (BOCA RATON) (Subseries of: S I R S Social
Issues)
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Editorial: Social Issues Resources Series (http://www.sirs.com).
Editor: Trudy Collins
Asunto: Publicación académica para expertos que recoge artí-
culos que prueban la violación de los Derechos Humanos alre-
dedor del mundo.
ISSN: 0740-3127.
HUMAN RIGHTS BULLETIN (NEW YORK)
Editorial: International League for Human Rights.
Editor: Charles H. Norchi.
Asunto: Promoción de los Derechos Humanos, organizaciones
internacionales.
HUMAN RIGHTS INTERNET NEWSLETTER
Editorial: Human Rights Internet (http://www.hri.ca).
Editor: Laurie S. Wiseberg.
Asunto: Promoción de los Derechos Humanos.
ISSN: 0163-9048.
HUMAN RIGHTS ORGANIZATIONS & PERIODICALS DIRECTORY
Editorial: Meiklejohn Civil Liberties Institute.
Asunto: Promoción de los Derechos Humanos, abstracts, bi-
bliografía, estadísticas, grupos…
HUMAN RIGHTS TRIBUNE/TRIBUNE DES DROITS HUMAINS
Editorial: Human Rights Internet (http://www.hri.ca).
Editor: Laurie S. Wiseberg.
Asunto: Promoción de los Derechos Humanos.
HUMAN RIGHTS QUARTERLY; a comparative and international
journal of the social sciences, humanities and law
Editorial: Urban Morgan Institute for Human Rights. Johns
Hopkins University Press, Journals Publishing Division (http:/
/jhupress.jhu.edu/journals/human —rights— quarterly/).
Editor: Bert B. Lockwood, Jr.
Asunto: Presenta trabajos actuales en la investigación sobre el
derecho, análisis políticos, y ensayos filosóficos que prueben el
fundamento natural de los Derechos humanos tal y como es-
tán definidos en la Declaración Universal de los mismos
ISSN: 1085-794X.
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HUMAN RIGHTS WATCH
Editorial: Human Rights Watch .
Editores: Robert Kimzey, Lydia Lobenthal.
Asunto: Recoge asuntos y noticias, incluido un sumario país a
país sobre las actividades recientes, relacionadas con los Dere-
chos Humanos.
ISSN: 1041-9179.
HUMAN RIGHTS WATCH - ASIA
Editorial: Human Rights Watch, Asia (http://www.hrw.org).
Asunto: Recoge temas sobre los Derechos Humanos en Asia.
ISSN : 1079-2309.
HUMAN RIGHTS WATCH - MIDDLE EAST
Editorial: Human Rights Watch, Middle East (http://
www.hrw.org).
Asunto: Promoción de los Derechos Humanos en Oriente Me-
dio.
ISSN:1080-6199.
HUMAN RIGHTS WATCH AFRICA
Editorial: Human Rights Watch (http://www.hrw.org).
Asunto: Promoción de los Derechos Humanos en Africa.
ISSN: 1079-2325.
HUMAN RIGHTS WATCH AMERICAS
Editorial: Human Rights Watch, Americas (http://www.hrw.org)
Asunto: Promoción de los Derechos Humanos en América.
ISSN: 1077-6710.
HUMAN RIGHTS WATCH HELSINKI
Editorial: Human Rights Watch, Helsinki (http://www.hrw.org).
Asunto: Promoción de los Derechos Humanos en Croacia.
ISSN: 1079-1876.
HUMAN RIGHTS WATCH UPDATE
Editorial: Human Rights Watch, (http://www.hrw.org).
Asunto: Promoción de los Derechos Humanos en el mundo,
incluye un sumario país a país sobre las violaciones de los
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Derechos Hu-manos.
HUMAN RIGHTS WATCH WOMEN’S RIGHTS PROJECT
Editorial: Human Rights Watch, Women’s Rights Project.
Editor:
Asunto: Promoción de los Derechos Humanos incidiendo en los
problemas de la mujer.
HUMAN RIGHTS WATCH WORLD REPORT
Editorial: Human Rights Watch (http://www.hrw.org).
Editor: Kenneth Roth.
Asunto: Promoción de los Derechos Humanos alrededor del
mundo.
HUMAN RIGHTS WORLDWIDE
Editorial: Internationale Gesellschaft fuer Menschenrechte.
Editor: Robert Chambers.
Asunto: Promoción de los Derechos Humanos.
INSTITUTO INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS. RE-
VISTA
Editorial: Instituto Interamericano de Derechos Humanos.
Editor: Daniel Zovatto.
Asunto: Recoge los principales logros y acontecimientos con-
cernientes a los Derechos Humanos en el continente america-
no.
INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS REPORTS
Editorial: University of Nottingham, Department of Law (e-mail:
maureen.welch@nottingham.ac.uk).
Asunto:Recopila un amplio rango de documentos relacionados
con los Derechos Humanos.
ISSN: 1351-542X.
THE INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMAN RIGHTS
Editorial: Frank Cass (http://www.frankcass.com).
Editor: Frank Barnaby.
Asunto: Recoge información sobre Derechos Humanos particu-
larmente en relación con la raza, la religión, la infancia, los
refugiados, la inmigración, y la clase social.
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ISSN: 1364-2987.
INTERNATIONAL STUDIES IN HUMAN RIGHTS
Editorial: Kluwer Academic Publishers (http://www.wkap.nl).
Asunto: Promoción de los Derechos Humanos.
MANITOBA. HUMAN RIGHTS COMMISSION. ANNUAL REPORT
Editorial: Human Rights Commission.
Asunto: Promoción de los Derechos humanos.
ISSN: 0383-5588.
MUNICIPAL WORLD
Editorial: Municipal World Inc (http://www.municipalworld.com).
Editor: Michael J. Smither.
Asunto: Plantea asuntos de política municipal en relación con
los Derechos Humanos.
ISSN: 0027-3589.
NETHERLANDS QUARTERLY OF HUMAN RIGHTS
Editorial: Kluwer Law International (e-mail: services@wkap.nl).
Asunto: Aborda la teoría y la práctica en la protección interna-
cional   y europea de los Derechos Humanos, además recoge
las noticias y documentos más importante sobre el tema elabo-
rados en todo el mundo.
ISSN: 0924-0519.
NUOVE LIBERTÀ
Editorial: International Federation of Human Rights, Italian Le-
ague. Parlamento Multimedia.
Asunto: Promoción de los Derechos Humanos.
ONTARIO. HUMAN RIGHTS COMMISSION. ANNUAL REPORT
Editorial: Human Rights Commission.
Asunto: Promoción de los Derechos Humanos.
ISSN: 0702-0538.
RIVISTA INTERNAZIONALE DEI DIRITTI DELL’UOMO
Editorial: Universita Cattolica del Sacro Cuore. Vita e Pensiero.
Editor: Giovanni Maria Umbertazzi.
Asunto: Aborda temas de legislación y jurisprudencia. También
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recoge actividades de organizaciones relacionadas con los De-
rechos Humanos.
YEARBOOK ON HUMAN RIGHTS
Editorial: United Nations Publications.
Asunto: Promoción de los Derechos Humanos.
ISSN: 0084-4098.
C) Revistas especializadas en el derecho a la educación y
Derechos de la Infancia.
A B A CHILD LAW PRACTICE
Editorial: American Bar Association, Center on Children and
the Law (http://www.abanet.org).
Editor: Claire Sandt.
Asunto: Promoción y desarrollo de legislación en favor de la
infancia.
A B C HUMAN RIGHTS TEACHING
Editorial: UNESCO Publishing (http://www.unesco.org/publi-
cations).
Asunto: Educación y Derechos Humanos. Educación de adul-
tos.
ISSN: 0253-6455.
CHILDREN FIRST!
Editorial: Unicef (UK) (http://www.one.world.org/unicaf).
Editor: Rachael Lavender.
Asunto: Información acerca de la situación de la infancia alre-
dedor del mundo.
ISSN: 0951-693X.
CHILDREN U K
Editorial: National Children’s Bureau
Editor: Alison Love.
Asunto: Revista para profesionales en el sector de la infancia.
Abarca asuntos sobre Derechos de los niños, educación, salud
y bienestar, y revisiones de las más importantes publicaciones
sobre el tema.
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CHILDREN AND THE LAW
Editorial: American Bar Association, Young Lawyers Division.
Asunto: Artículos en derechos de los niños, informaciones so-
bre los más importantes servicios y recursos.
CHILDREN BEFORE THE COURT; reflections on legal issues affec-
ting minors
Editorial: Michie (http://www.michie.com).
Editor: Paul R. Kfoury.
Asunto: Examina el papel de los juzgados en la protección de
los Derechos de los niños.
CHILDREN’S LEGAL RIGHTS JOURNAL
Editorial: William S. Hein & Co., Inc.
Editor: Robert Horowitz.
Asunto: Revista para profesionales y expertos dedicada al estu-
dio de la relación entre los profesionales del derecho y los
niños.
ISSN: 0278-7210.
DAYANISMA; Stadtteilzeitung fuer die Bremen-Vahr
Editorial: Dayanisma Kulturhaus.
Editor: Ali Sahin.
Asunto: Ofrece información sobre los derechos políticos y la
educación para la minoría turca en Breme.
DEVELOPMENT EDUCATION
Editor: Colin Scott.
Asunto: Abarca asuntos sobre Derechos humanos, desarrollo
mundial, y ofrece métodos de enseñanza sobre estos temas.
ECHO DE LA LIBERTÉ DE L’OUEST; organe mensuel independant
de Defense des Libertés Scolaires et Familiales
Editorial: Defense des Libertés Scolaires et Familiales.
Editor: J. Bouyer.
Asunto: Promoción de los Derechos Humanos en la escuela.
ISSN: 0012-9224.
HUMAN RIGHTS ADVOCATES NEWSLETTER
Editorial: Human Rights Advocates.
Asunto: Promoción de la legislación internacional sobre Dere-
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chos Humanos a través de litigios y educación.
HUMAN RIGHTS RESOURCES
Editorial: Human Rights Resource Center.
Editor: Patrisha Tulloch.
Asunto: Ofrece información resumida, para grupos y escuelas
que tienen problemas de intolerancia y discriminación.
INTERNATIONAL ASSOCIATION OF EDUCATORS FOR WORLD
PEACE. CIRCULATION NEWSLETTER
Editorial: Peace Progress Press.
Editor: Charles Mercieca.
Asunto: Anima la promoción del entendimiento internacional y
la paz mundial a través de la educación.
INTERNATIONAL CHILDREN’S RIGHTS MONITOR
Editorial: Defence for Children International (http://
www.childhub.ch/webpub/dcihome).
Asunto: Promueve los derechos de la infancia a través del mun-
do mediante la información a los lectores acerca de las necesi-
dades e iniciativas en ese área.
ISSN: 0259-3696.
THE INTERNATIONAL JOURNAL OF CHILDREN’S RIGHTS
Editorial: Kluwer Law International (e-mail: services@wkap.nl).
Editores: Michael Freeman, Geraldine van Bueren.
Asunto: Promoción de la legislación y la educación relativa a la
in-fancia.
ISSN: 0927-5568.
THE INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMAN RIGHTS
Editorial: Frank Cass (http://www.frankcass.com).
Editor: Frank Barnaby.
Asunto: Trata temas de Derechos Humanos en relación con la
infancia, la mujer,etc.
KIDS
Editorial: Children’s Rights Publications.
Asunto: Promoción de la infancia y sus derechos.
LEGAL RIGHTS OF CHILDREN
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Editorial: Shepard’s (http://www.shepards.com).
Editor: Donald T. Kramer.
Asunto: Trata de numerosos asuntos relacionados con los de-
rechos de la Infancia, incluidos custodia, disputas, derechos
de los adolescentes, y protección de los niños contra explota-
ción.
LES CAHIERS D’ACTION FAMILIALE
Editorial: Federation des Familles de France.
Editor: Jacques Bichot.
Asunto: Estudia el papel de la familia en la educación, así
como los derechos de las mismas.
PEACE RESEARCH (the Canadian journal of peace studies)
Editorial: Canadian Peace Research & Education Association
(http://www.brandonu.ca/).
Editor: M.V. Naidu.
Asunto: Entre otras cosas, aborda temas de educación para la
paz.
ISSN. 0008-4697.
PEACE PROGRESS (I A E W P journal of education)
Editorial: International Association of Educators for World Pea-
ce.
Editor: Surya Nath Prasad.
Asunto: Promociona la paz de mundo y la protección de los
Derechos Humanos a través de la educación.
ISSN: 0857-0760.
REPRESENTING CHILDREN
Editorial: Independent Representation for Children in Need (I R C
H I N).
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Editor: Veronica Swenson.
Asunto: Discute asuntos educativos y legales y cómo afectan a
la infancia.
ISSN: 1359-463X.
TEACHING TOLERANCE
Editorial: Southern Poverty Law Center (http://
www.splcenter.org/).
Editor: Jim Carnes.
Asunto: Ofrece a los profesores ideas y recursos para promover
el respeto por diversas culturas, razas y religiones entre los
niños.
ISSN: 1066-2847.
WILSON ON CHILDREN AND THE LAW
Editorial: Butterworths Canada Ltd., Part of the Reed Elsevier
group.
Editor: Jeffery Wilson.
Asunto: Revista para profesionales que tengan relación con la
infancia. Examina los principios que rigen los Derechos de los
Niños en Canadá.
WORLD DIRECTORY OF HUMAN RIGHTS RESEARCH AND TRAI-
NING INSTITUTIONS
Editorial: UNESCO Publishing (http://www.unesco.org/publi-
cations).
Asunto: Promoción de los derechos Humanos. Hace también
referencia a temas de educación en general y de educación de
adultos.
D) Organizaciones internacionales dedicadas a la investigación y
promoción de los Derechos Humanos.
1. ORGANIZACIONES DEPENDIENTES DE LAS NACIONES UNIDAS
OFICINA DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS
PARA LOS DERECHOS HUMANOS.
Dirección: Ginebra, Suiza. Http://www.unhchr.ch/.
Actividades: Desde el 15 de septiembre 1997, la Oficina del
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Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos y el Centro de Derechos Humanos han pasado a ser
una sola dependencia denominada Oficina del Alto Comisiona-
do de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OAC-
DH). Aquí podemos encontrar desde documentos oficiales, tanto
la propia declaración de los Derechos Humanos como discur-
sos, tratados oficiales, etc., hasta actividades para su promo-
ción, como el módulo de Derechos Humanos del Cyberschoolbus
de la ONU, o para la celebración de los cincuenta años de la
declaración.
Publicaciones: Yearbook of Human Rights Fact Sheet series,
Human Rights Study series, Professional Training Series .
UNITED NATIONS CHILDREN’S FUND (UNICEF)
Dirección: UNICEF House, Three United Nations Plaza, New
York NY 10017, USA. Dirección Internet: http://www.unicef.org/
Actividades: Promover el cuidado de la infancia mediante pro-
gramas de desarrollo comunitario que beneficien a la infancia y
a las mujeres. Asegurar el respeto a los principios de la Con-
vención Internacional de los Derechos del Niño.
Publicaciones: The Progress of the Nations, Promise and progre-
ss: Achieving goals for childres, The State of The World’s Chil-
dren, World Summit for Children.
UNITED NATIONS VOLUNTARY FUND FOR TECHNICAL COOPE-
RATION IN THE FIELD OF HUMAN RIGHTS
Dirección: c/o Center for Human Rights, Palais des Nations,
Room D-516 CH-1211 Genève 10 Switzerland.
Actividades: Promoción de los Derechos Humanos.
2. ORGANIZACIONES RELACIONADAS CON LA EDUCACIÓN Y CON
LA INVESTIGACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS
ASOCIACION PRO-DERECHOS HUMANOS DE ESPAÑA
Dirección: c/ José Ortega y Gasset 77, 2º, 28006 Madrid, Spain.
Actividades: Promoción de los Derechos Humanos
Publicaciones: Derechos Humanos.
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INTERNATIONAL ASSOCIATION OF HUMAN RIGHTS TEACHERS
AND RESEARCHERS
Dirección: 1 quai Lezay-Marnésia, F-67000 Strasbourg, France.
Actividades: Organización de coloquios y seminarios. Elabora-
ción y evaluación de materiales y experiencias educativas.
Publicaciones: Bulletin de l’Association Internationale des en-
seignants et chercheurs des droits de l’homme. Bibiographies.
INTERNATIONAL INSTITUTE FOR HUMAN RIGHTS, ENVIROMENT
AND DEVELOPMENT (INHURED INTERNATIONAL)
Dirección: Post Box 2125, Putalisadak, Katmandu, Nepal.
INTERNATIONAL INSTITUTE FOR HUMAN RIGHTS, TRIESTE
Dirección: Prof Witold Raczka, 6 rue de l’Observatoire, F-67000
Strasbourg, France.
INTERNET INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS DOCUMENTATION
NETWORK (HRI)
Dirección: Human Rights Internet, 8 York Street, Suite 202,
Ottawa K1N 5S6, Canada Dirección de Internet http://
www.hri.ca. E-mail hri@hri.ca
Actividades: Creacción y mantenimiento de bases de datos con
documentos, recursos educativos, sitios de interés, etc., relati-
vos a los Derechos Humanos.
Publicaciones: Human Rights Tribune, HRI Reporter (anual), Mas-
terlist, Funding Directory. Además publican monografías, infor-
mes de países...
ORGANIZING COMMITTEE FOR THE PEOPLE’S DECADE OF HU-
MAN RIGHTS EDUCATION (DHRE)
Dirección: c/o The PDHR INC, 526 West 111th Street, Suite 4E
New York NY 10025 USA.
3. OTRAS ORGANIZACIONES
AMNISTÍA INTERNACIONAL
Dirección de Internet: http://www.io.org/amnesty.
Actividades: Promoción de los Derechos Humanos.
Publicaciones: Informes Anuales.
FOURTH WORLD DOCUMENTATION PROJECT
Dirección de Internet: http://www.halcyon.com/FWDP/
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fwdp.html.
Actividades: Recoge información e investigaciones relativas a la
defensa de los Derechos Humanos en la poblaciones indígenas.
HUMAN RIGHTS WATCH
Dirección: 350 Fifth Ave., 34th Fl., New York, NY 10118, USA.
Dirección de Internet: http://www.hrw.org.
Actividades: Investigación y documentación en torno al desa-
rrollo de los Derechos Humanos en el mundo.
Publicaciones: Human Rights Watch.
SPECIAL COMMITTEE OF INTERNATIONAL NGO’S ON HUMAN
RIGHTS
Dirección: CP 50, CH-1211 Genève 20, Switzerland.
Actividades: Este comité coordina el trabajo de diversas organi-
zaciones no gubernamentales en el campo de los Derechos
Humanos.
THE LAWYER’S COMMITTEE FOR HUMAN RIGHTS (LCHR)
Dirección de Internet: gopher://gopher.igc.apc.org:5000/11/int/
lchr.
Actividades: Promover el desarrollo de legislación basada en los
Derechos Humanos.
E) Otras fuentes de recursos sobre los Derechos Humanos
DIANA HUMAN RIGHTS DATABASE
Dirección de Internet: http://elsinore.cis.yale.edu/dianaweb/
diana.htm.
THE ELECTRONIC DEMOCRACY INFORMATION NETWORK GO-
PHER
Dirección de Internet: gopher://garnet.berkeley.edu:1250/11/
.rights/.
LISTA DE CORREO EN INTERNET SOBRE LOS DERECHOS HUMA-
N O S
Listserv%bingvmb.bitnet@uga.cc.uga.edu.
PEACENET GOPHER
Dirección de Internet: gopher://gopher.igc.apc.org/.
USENET NEWSGROUP SOBRE LOS DERECHOS HUMANOS.
